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Multiples sont aussi les empreintes laissées par les dieux dans la
vie et la pensée des anciens Grecs, multiples les liens qu'ils ont
noués avec d'autres divinités du monde antique, multiples enfin les
traces qu'ils ont laissées dans l'histoire de la culture occidentale
jusqu'à nos jours.
Il n'existait pas encore de revue spécialisée dans ce domaine de
recherche, riche et complexe, qui connaît aujourd'hui un dévelop-
pement remarquable. C'est donc une lacune que vient combler
Kernos. Organe du Centre d'Etude de la Religion Grecque Antique,
cette revue voudrait être un lieu privilégié de recherche, d'infor-
mation, de discussion pour tous ceux qui, partant de préoccupations
et d'approches méthodologiques parfois très différentes, s'intéres-
sent à l'étude des faits religieux de la Grèce ancienne: archéologues,
philologues, historiens, philosophes, théologiens, psychologues,
anthropologues, etc. Le titre choisi pour la revue ainsi que son
emblème entendent signifier cette volonté d'ouverture pluridiscipli-
naire. Le kernos, comme on sait, était un vase cultuel, divisé en
plusieurs compartiments, dont se servaient les fidèles pour offrir les
prémices à la divinité.
C'est un contenu varié qu'offre ainsi le premier numéro de
Kernos. Mais la rédaction songe déjà à introduire d'autres rubriques.
Elle voudrait annoncer les travaux en cours et permettre aux jeunes
auteurs de mémoire ou de thèse d'exposer brièvement les résultats de
leurs recherches. Elle se propose aussi de faire écho aux informa-
tions qui concernent la discipline et qui lui seraient'communiquées :
réunions scientifiques, conférences, créations d'enseignements et de
centres de recherche, revues nouvelles, instruments de travail,
personalia. Elle publiera, en outre, la liste des ouvrages et articles de
revue qüi relèvent du, domaine et que les éditeurs voudront bien lui
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envoyer, et elle en rendra compte. Dans un premier temps, la pério-
dicité retenue pour Kernos est annuelle; l'avenir montrera s'il est
. souhaitable et possible de faire davantage.
'Le Comité de rédaction tient à exprimer sa vive gratitude à tous
ceux qui l'ont encouragé et aidé dans cette entreprise aventureuse
qu'est aujourd'hui le lancement d'une revue scientifique nouvelle. Il
remercie tout particulièrement la Société archéologique d'Athènes
pour son généreux soutien.
Puisse l'ensemble des fruits déposés dans ce nouveau kernos
contribuer au progrès des études de la religion grecque antique et au
plaisir de nombreux lecteurs.
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons avec émotion
le décès, survenu à Athènes le 15 avril 1988, de M. Georges
Mylonas, membre de l'Académie d'Athènes, professeur émérite à
l'Université de Chicago et secrétaire général de la Société archéo-
logique d'Athènes. Le Centre d'Etude de la Religion Grecque
Antique perd aussi en lui son président d'honneur et un ami de la
première heure; son état de santé ne lui avait pas permis d'être
présent à la séance académique ayant marqué la création du nouveau
Centre d'Etude, en novembre dernier, mais on lira, dans ce volume,
le message de sympathie et d'encouragement qu'il avait tenu à adres-
ser aux membres fondateurs. Hommage serâ rendu, dans le prochain
numéro de Kernos, à ce grand savant dont la contribution à l'étude
de la religion grecque fut si considérable.
A. MOTTE
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